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Аннотация
Цель исследований: изучение антигельмитного действия американского препарата, предназначенного для лече-
ния и профилактики гельминтозов.
Материалы и методы. Проведено испытание эффективности противопаразитарного препарата (США), в состав 
которого входят: экстракты иерусалимского дуба, цитварного семени, семян тыквы, мужского папоротника, ти-
мьяна, пырея, коры граната, кварцевый минерал, поваренная соль и др. Согласно инструкции по применению, пре-
парат (серия 61571-574-15) испытан в дозе 200 мг/кг три раза в сутки в течение 7 сут с целью профилактики и 
в течение 14 сут для лечения. Фитопрепарат предназначен для лечения гельминтозов у кошек, собак, грызунов и 
птиц. Антигельминтик не имеет противопоказаний и побочных эффектов, а также возрастных ограничений. В 
опыте использовали 20 крыс-самцов массой 200–220 г в возрасте 3 мес., спонтанно инвазированных сифациями и 
аспикулюрисами (смешанная инвазия). Диагноз ставили на основании исследования проб фекалий крыс на наличие 
яиц нематод по методу Дарлинга с использованием раствора сульфата цинка плотностью 1,32. Число яиц под-
считывали в 1 г фекалий общепринятым методом. Животных разделили на равноценные опытную и контрольную 
группы по 10 голов в каждой. Число яиц нематод в 1 г фекалий составило для опытной группы 56,32 экз. яиц Syphacia 
obvelata, 44,44 экз. яиц Aspiculuris tetraptera и для контрольной – 50,60 и 48,52 экз. соответственно. 
Результаты и обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии антигельминтного эффек-
та американского препарата в отношении сифаций и аспикулюрисов в рекомендуемой дозе в течение 21 сут. Кроме 
того, животные не только не освободились от нематод, но и повторно заражались, что позволяет сделать вывод 
и об отсутствии профилактического действия.
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Abstract
The purpose of the research is to study the anthelmintic action of an american drug intended for the treatment and prevention 
of helminthosis. 
Materials and methods. A test of the effectiveness of an antiparasitic drug (USA), which includes: extracts of Jerusalem oak, 
citron seed, pumpkin seeds, male fern, thyme, wheatgrass, pomegranate bark, quartz mineral, table salt, etc. According to the 
instructions for use, the drug (series 61571-574-15) tested at a dose of 200 mg/kg three times a day for 7 days for the purpose 
of prevention and for 14 days for treatment. The phytopreparation is intended for the treatment of helminthosis in cats, dogs, 
rodents and birds. Anthelmintic has no contraindications and side effects, as well as age restrictions. In the experiment, 20 male 
rats weighing 200–220 g at the age of 3 months were used, spontaneously infected with Syphacia obvelata and Aspiculuris 
tetraptera (mixed infection). The diagnosis was made on the basis of a study of rat feces samples for the presence of nematode 
eggs according to the Darling method using a solution of zinc sulfate with a density of 1.32. The number of eggs was counted in 
1 g of feces by the conventional method. Animals were divided into equivalent experimental and control groups of 10 animals 
each. The number of nematode eggs in 1 g of feces amounted to 56.32 specimens for the experimental group. eggs of S. obvelata, 
44.44 eggs of A. tetraptera and for the control – 50.60 and 48.52 respectively.
Results and discussion. The results obtained indicate the absence of the anthelmintic effect of the american drug against S. 
obvelata and A. tetraptera in the recommended dose for 21 days. In addition, the animals were not only not released from the 
nematodes, but also reinfected, which allows us to conclude that there is no preventive effect.
Keywords: phytopreparation, anthelmintic effectiveness. 
For citation: Emelyanova N. B., Kurnosova O. P., Arisov M. V. Phytopreparations with anthelmintic action. Myth or reality. 
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Введение
Для борьбы с гельминтозами животных во 
всем мире активно используют препараты на осно-
ве различных субстанций, относящихся к химиче-
ским и биологическим соединениям. Большинство 
противопаразитарных препаратов имеют серьез-
ные ограничения по применению и множество 
недостатков, связанных с проявлением побочных 
эффектов и высокой токсичности.
Особую актуальность имеет решение про-
блемы по лечению и профилактике гельминтозов 
лабораторных грызунов. Лабораторные крысы 
и мыши, поступающие из специализированных 
питомников в экспериментально-биологические 
клиники, зачастую уже заражены гельминтами из 
класса нематод. Это проблема связана с содержа-
нием и разведением животных в самом питомни-
ке и со сложностью подбора препаратов для про-
ведения профилактических обработок маточного 
поголовья и помещений, где содержатся животные 
[6, 11, 17, 20–22].
Поскольку лабораторные грызуны являются 
объектами для проведения медико-биологических 
испытаний, подбор антигельминтиков является 
сложнейшей задачей для лабораторного животно-
водства. Антибиотики, сульфаниламиды и другие 
вещества, изменяющие стандартный микробио-
логический статус, категорически запрещается 
применять для лечения лабораторных животных 
[1, 2, 4, 7].
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Применение при сифациозе и аспикулюрио-
зе таких антигельминтиков как фенотиазин, те-
трахлорэтилен и др. дает незначительный тера-
певтический эффект [13-15]. Кроме того, многие 
противопаразитарные препараты обладают эм-
бриотропным, канцерогенным и кумулятивным 
свойствами [8]. 
В настоящее время многими учеными предло-
жены препараты на основе растительных экстрак-
тов для лечения и профилактики гельминтозов [9, 
10, 12, 16].
Целью нашей работы стало изучение антигель-
митного действия американского препарата, пред-
назначенного для лечения и профилактики гель-
минтозов.
Материалы и методы
Во Всероссийском научно-исследовательском 
институте фундаментальной и прикладной пара-
зитологии животных и растений им. К. И. Скря-
бина проведены исследования эффективности 
противопаразитарного препарата производства 
США. Препарат представляет собой раствор, в со-
став которого входят: экстракты иерусалимского 
дуба, цитварного семя, семян тыквы, мужского па-
поротника, тимьяна, пырея, коры граната, кварце-
вый минерал, поваренная соль и другие экстракты, 
соединения и элементы.
Согласно инструкции по применению препарат 
рекомендуется применять с целью лечения и про-
филактики гельминтозов, вызываемых нематода-
ми, цестодами, акантоцефалами, трематодами, в 
дозе 200 мг/кг три раза в сутки в течение 7 сут с це-
лью профилактики и в течение 14 сут для лечения. 
Фитопрепарат предназначен для лечения гельмин-
тозов у кошек, собак, грызунов и птиц. Антигель-
минтик не имеет противопоказаний и побочных 
эффектов, а также возрастных ограничений.
В эксперименте по определению антигельминт-
ной эффективности использовали образец препа-
рата серии 61571-574-15 производства США.
Перед началом эксперимента нами были ото-
браны пробы фекалий крыс и исследованы на на-
личие яиц нематод по методу Дарлинга с использо-
ванием раствора сульфата цинка плотностью 1,32. 
Число яиц подсчитывали в 1 г фекалий общепри-
нятым методом [18].
 Для исследования было отобрано 20 крыс-
самцов массой 200–220 г в возрасте 3 мес. (90–95 
сут), спонтанно инвазированных сифациями и 
аспикулюрисами (смешанная инвазия). Крысы 
поступили из специализированного питомника 
лабораторных животных «Столбовая». Животных 
разделили на равноценные опытную и контроль-
ную группы по 10 голов в каждой. Средняя интен-
сивность инвазии составила для опытной группы 
56,32 яиц/г фекалий Syphacia obvelata, 44,44 яиц/г 
фекалий Aspiculuris tetraptera и для контрольной 
50,60 яиц/г и 48,52 яиц/г фекалий соответственно.
Животные во время эксперимента находились 
в равных условиях содержания и на стандартном 
рационе кормления.
Результаты и обсуждение
В эпоху зарождения древней медицины отбор 
лекарственных средств, в том числе противопа-
разитарных, проводили методом проб и ошибок. 
В качестве антигельминтиков использовали цит-
варную полынь, хеноподиевое семя и т. п. Помимо 
препаратов из растительного сырья, люди исполь-
зовали лекарства из мышиных фекалий, жженой 
кости человека и т. п. [19]. 
Современные исследователи не отказываются 
от лекарственных средств растительного проис-
хождения и активно проводят поиск новых про-
тивопаразитарных препаратов из растительного 
сырья [5, 9–11]. 
Однако, в настоящее время в доступной ли-
тературе не имеется данных о 100%-ной эффек-
тивности какого-либо растительного экстракта 
против нематод, цестод, акантоцефал и трематод. 
М. Арзыбаевым [3] был проведен скрининг лекар-
ственных препаратов растительного происхожде-
ния. Им установлена незначительная активность 
сухих экстрактов трех видов соссюрей, полыни и 
аянии. Эффективность препаратов на основе рас-
тений рода Ferula не достигала 50% против цестод. 
В свою очередь, повышение доз растительных 
препаратов приводило к проявлению симптомов 
интоксикации и выраженного раздражающего 
действия на слизистую оболочку полости рта ла-
бораторных животных [3].
Исследуемый нами препарат вводили в тера-
певтической дозе три раза в сутки в течение 14 сут. 
Через 7 сут после отмены препарата исследовали 
фекалии на наличие яиц гельминтов. 
Зараженность опытных крыс после лечения не 
отличалась от значений контрольной группы и со-
ставила 55,84 (сифации) и 43,58 (аспикулюрисы) 
против данных контроля 51,77 (сифации) и 46,98 
(аспикулюрисы).
Нами было принято решение продолжить вве-
дение препарата в терапевтической дозе еще 7 сут. 
После последнего введения на 7-е сутки повторно 
провели исследования проб фекалий.
Результаты исследований приведены в табл. 1.
Данные таблицы весьма наглядны и показа-
тельны. У животных до начала эксперимента в 1 г 
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Таблица 1
Число яиц нематод в фекалиях крыс до и после лечения фитопрепаратом (n = 10)
Группа Нематода
Число яиц гельминтов в 1 г фекалий, экз
до лечения после ежедневного введения в течение 14 сут
после ежедневного 

















фекалий находили 56,32 экз. яиц сифаций и 44,44 
экз. яиц аспикулюрисов. После лечения в течение 
21 сут число яиц нематод в фекалиях увеличилось 
и составило 61,78 и 45,84 экз. яиц соответственно.
Заключение
Полученные результаты свидетельствуют 
об отсутствии антигельминтного эффекта 
американского препарата в отношении сифа-
ций и аспикулюрисов в рекомендуемой дозе в 
течение 21 сут. Кроме того, животные не толь-
ко не освободились от нематод, но и повторно 
заражались, что позволяет сделать вывод и об 
отсутствии профилактического действия.
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